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Hány lap képezi testszögleteit? (Három.) Milyenek az 
egy csúcsban találkozó él szögek? (Mind derékszögek.) 
Hogy kapjuk meg a téglalapalapú hasáb felületét? (A 
háromféle téglalap területeit kétszer vesszük és összeadjuk.) 
Hogyan számítjuk ki a téglalapalapú hasáb térfogatát? 
(Az alaplap területét megszorozzuk a magassággal.) 
Begyakorlás. Mennyi a tóglalapalapú hasáb felülete ós 
térfogata, ha: 
a) alapélei 18 cm ós 27 cm, magassága 45 cm? 
b) alapélei 3-6 dm és 4-8 dm, magassága 7-2 din? 
(Egyet megcsinálunk az iskolában még gyakorlásul, a má-
sikat házifeladatnak adjuk fel.) 
M e s e d é l u t á n . 
OKTÓBER HATODIKÁN. 
— Mit olvasol, édes fiam? 
— Egy gyönyörű tündérmesét. 
— Tedd le, tedd le! Olvasgasd ma 
Magyarország történetét. 
Olvasgass ma Damjanichról, 
Kiss Ernőről, Nagy S á n d o r r ó l . . . 
Olvass, fiam, az aradi 
Tizenhárom tábornokról. 
Négyet köztük agyonlőttek, 
Kilencet felakasztottak . . . 
Bátran mentek a halálba, 
Egy szóval se rimánkodtak. 
Zokogó szél sír a rónán, 
Bús panasz kél a halmokról. 
Oivass, fiam, az aradi 
Tizenhárom tábornokról. 
Magyarország története 
Hulló könnyel van leírva; 
A szabadság istennője 
Minden lapját tele sírta. 
De egy sincsen olyan gyászos, 
Mint az, amely őróluk s z ó l . . . 
Olvass, fiam, az aradi 
Tizenhárom tábornokról. 
Tudod-e, hogy mért haltak meg 
Azok a nagy, hős leventék? 
Jól jegyezd meg, jól tanuld meg; 
Mert a hazát hőn szerették. 
Szeresd te i s . . . S a hősökért 
Ima szálljon a j a k a d r ó l . . . 
Tedd le azt a tündérmesét! 




Mikor nálunk <a szabadságharc kitört, magyar honvé-
deink nagy rész© messze idegenben teljesített szolgálatot. Csak 
úgy hírből hallották, mi történik itthon, szép Magyarországon, 
Hanem ©gy költemény mégis csak eljutott hozzájuk, bármilyen 
messzire voltak is a magyar hazától. Ez a költemény pedig 
arról szólt, hogy ha rabok is voltunk mostanáig, most lerázzuk 
a rablancot s kardot kovácsolunk belőle, úgy várjuk az ellen-
séget! 
